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участия в туре: наличие личного мотоцикла и прав категории А, а также 
палатки.  
Во время экскурсии туристы должны посетить Центр мотокультуры 
«МотоДом». Это, во-первых, памятник культуры, городская 
достопримечательность, во-вторых, это продолжение коллекции музея 
мотоциклов, а также небольшой цех и мастерская.  
Урал – очень интересный и богатый регион России, он имеет огромные 
перспективы для развития разных видов туризма. Город Ирбит – один из 
старинных городов Урала,  он обладает богатой интересной историей, поэтому 
необходимо привлекать туристов в этот город, разрабатывать различные 
необычные туры и маршруты, тем самым способствовать развитию туризма. 
Это позволит не только сохранить историческую память о городе и регионе в 
целом, но и улучшить экономическое положение города. 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ КАК ОБЪЕКТ КИНОТУРИЗМА 
Новая Зеландия – рай для туризма. Благодаря её многочисленным 
туристическим ресурсам и красотам природы в сочетании с высоким уровнем 
сервиса, удобством транспортных структур и развитием активных программ 
привлечения туристов в страну, она является очень привлекательным местом. 
В стране представлены чуть ли не все виды туризма, о которых можно 
мечтать, такие как пляжный отдых, дайвинг, вулканический туризм, сёрфинг, 
горные лыжи, национальные парки с редкими видами животных, 
экстремальный туризм, а также один из самых необычных видов – толкин-
туризм, который также могут называть фродо-туризмом. Кроме того, Новая 
Зеландия является мировым центром экстремального и экологического 
туризма. 
Новая Зеландия!– одно из самых желанных мест для проведения отпуска 
согласно опросу журнала CondéNastTraveler, специализирующегося на дорогих 
путешествиях. Также в доказательство, что Новая Зеландия является одним из 
центров международного туризма, можно сказать, что она стала первой 
страной, начавшей сотрудничество с GoogleEarth по созданию туристической 
карты страны в Google [2]. 
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Новая Зеландия является одним из международных центров туризма. Эта 
страна изобилует различными видами туризма. Кинотуризм же не уступает 
другим видам в популярности. Ведь Новая Зеландия известна многим прежде 
всего, как страна, где снимали трилогии «Властелин Колец» и «Хоббит». 
Кинотуризм является в своём роде уникальным видом туризма. 
Например,  тот же толкин-туризм по Зеландии. Туристы одновременно познают 
страну, исследуют культуру и историю страны, помимо посещения мест 
съемок.  Также выполняется рекреационная функция, т.к. в Новой Зеландии 
много красивейших мест, где можно восстановить своё душевное и физическое 
равновесие. 
Кинотуризм направлен на предоставление возможности не просто 
посетить красивые места по всему миру, а посетить места съемок любимых 
фильмов, проникнуться, ощутить атмосферу, воочию увидеть и прикоснуться к 
декорациям. 
Проанализировав туристический рынок Екатеринбурга, мы выяснили, что 
в городе нет туроператоров, которые предоставляют кинотур в Новую 
Зеландию. Есть лишь один туроператор («Инна Тур»), который предоставляет 
путёвки на курорты Новой Зеландии. Ни кинотуров, ни любого другого тура с 
экскурсионными программами в Екатеринбурге нет. 
Таким образом, кинотуризм в России не актуален, т.к. никем даже не 
предлагается, но является актуальным по миру и будет таковым, потому как 
число любителей этих трилогий становится всё больше.  
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